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Las disposiciones insertas en este (.<Diario, tiengn caráoter preceptivo





ESTADO MAYOR CENTRAL. —Concede crúdito para adquisición de ma
•






brial radiotelegráfico. - Cambio ,de destino de clases y tropa. -
Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expre
sa.--Aprueba aumento y baja en des cargos.
CONSTRUCCIONES KVALES. -Resuelve instancia de D. A. Perez del
Ro
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancias de un contratista y de
D. 1. Ramón.
o
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de, que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de bis fajas con que se




Excmo. Sr.: Visto ol expediente tramitado para
adquirir el material necesario para la reparación
y l'opuesto (in la estación radiotelegráfica x-te San
Carlos, S. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con
Lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a ',jun disponor so adquieran do la Sociedad
(A. E. G. Thomson ll.ouston Ibérica por gestión
directa y Comi43ión a compras de este Ministerio, ol
material ck la reseña, con destino a dicha eRtación
radiotelegráfica. Para esta atención se concedo un
cródito de diez y seis quinientas pesetas, con
cargo al con(•epto 1.° del cap. 13, art. 2.° del vigen
te presupuesto.
Lo cine do real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.---Dios guarde a V. E.
mit .años. Madrid 6 do diciembre de 1919.
Goiteral encargado del despacho,
José M.a C!tacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervontor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .\larruecos.
litem:miísi hiele k.e eign.
.1fateria1para la reparación.
Un pote de escape para el motor de explosi(ín, grande.
Ocho metros de tubo para gas, galv"Itilizado de 1'75".
Tres llaves de paso de 1'75' .
Una brida redunda de 1 •7,,
Una brida oval.
Seis codos galvaniza(los de 115" ,
1_1-t) metro de tubo para gas (le I ,
Un in:Imola° de reducción de 11.) a 1 '.
(In reostato (te arranque combin:(do con regulador1(.e
velocidad para el motor del gnipo convertidor dc alta
reetieneia
( )ello resortes en hélice para, el acoplamiento del mismo
grti po con vertidor.
Un aparato (le seguridad para el motor (l( explosión.
1 )0e0 niRla,(1,)res tipo ri,zallo, von tornillos, de n-na altura
de i.J5 min. y taladro de 3 mm. aproximadamente.
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Cuatro carretes de antena con interruptores de clavijapara la onda de 2.000 metros de lono.ittn1•
Un manipulador con contactos de platino.
t•-•
Dos condensadores de extensión de dos microfaradioscada uno.
Un conmutador de antena de construcción perfeccionada.
Doscientos metros de cable bajo plomo de 25 mm.Doscientos cuarenta metros de íd. íd. de 1,5 mm2.Dos kilos de ciuta aislante negra.Un kilo de estaño para soldar.
Un bote de tino!!
Seis terminales para 35 mm2.
Cincuenta terminales para 25 mm2.Diez metros de cinta de hierro galvanizada de 20.2.Veinte hierros de ángulo de :30.30.3•
Tres paquetes de tuercas y tornillos de 0'25".
0,5 kilos de hilo de retención de 1 mm.




Seis resortes para las válvulas del motor grande.
Seis resortes para las válvulas del motor pequeñoIJn juego de ruedas dentadas para el motor pequeño.Doce escobillas; de carbón para el motor del grupo con •vertidor de alta frecuencia.
Doce escobillas de carbón para la dinamo de uno de los
grupos electr4genos.
Doce escobillas de carbón para la dinamo del segundo
grupo electrógeno.
Doce fusibles para 200 amperios
Doce fusibles para S() amperios.
Seis fusibles para 10 amperios,
Doce fusibles para 6 amperios.
Seis placas positivas para acumuladores.
Seis recipientes de vidrio para ídem.Veinticuatro electrodos para excitador.Cincuenta anillos de mica para ídem.Cuatro aisladores de presión.
Cuatro elementos aislantes para ídem.0,5 kilos do porce;auita.
Dos contactos de platino para el manipulador.Dos condensadores de extinción de 2 Mf. cada uno.
Cinco metros de flexible especial para alta frecuencia.Doscientos metros de cable de antena de 3 mm.,Treinta metros de cable de acero de 10 mm.
Dos detectores de contacto con pieza intermedia.Dos telófonos completosSeis membranas para ídem,Seis conductores flexibles para id. de 3 metros de lon
gitud cada uno.
Seis tubos de vacío con cortacircuitos.
-
Infantería de Marina (clases y tropa)
vil-cuico.. —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ;e ha
servido -disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación, quo encabeza el sub
oficial D. José Ruiz Teruel y termina en el solda
do Francisco Mufíoz Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre do 1919.
fel Almirante JefeMel Botado Mayor central
José 114.4 Chacón.
Señores...




1.0 agregado Comd.' de M. Almería.






















D. José de Palacios Jiménez
» Napoleón Pérez Montalbán
CABO
Celso Márquez de la Luz
TAMBORES
Ricardo Gallego Seijo 2.°
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Orden de San Hermenegildo
Circular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponor SO circule en Marina la si
guiente relación del personal do los cuerpos de la
Armada, inserta a continuación de real orden del
Ministerio de la Guerra de 4 del actual, Diario
Oficial de dicho Ministerio núm. 275, que concede





































1 .793.—N UM. 285.
liermenegildo, con la antigüedad que a cada uno
sP le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1919.
IC1 Almirante Jefe del ICatado Mayor (mistral,
José M.a Chacón
Señores...























Teniente auditor de 2.*












D. José Riera Alernafiy
• Ramón Martínez del Moral
Juan Miranda Gay





» t'os() López Freír°
» Pedro Oliveros Carballo
.roaguin Barrios Chillas .
Juan Butrón Dorronsoro
» Manuel Naves Sarmiento

















» Emilio el Póbil Chichen. Cruz
» Guillermo Díaz y Arias-Salga do hien)
» José Cardona Juliá Idem.
» Baldomero Guerra Gutiórrez Idem
• Manuel González de Aledo Idem
• Tomás Carlos Roca Romero Ideal
Adolfo Domínguez Hombre Idem
" Josó Ramón Molina Flóres Idem.
• Manuel Alvarez Net 1de1)) .
» Pasvaal Gómez Vila Mein
Manuel Baña Conejero Idem
» Josó Lapuente Pozuelo Idem
» Santiago Paradela Mondójar . Idem
» 'fosó Cornada Pitapol Idcm
» Gabriel Canosa Doce Idem.
• Luim Prieto Sánchez Idem
.
» Emilio Cail Sancho
•
. •








































































Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación,
fecha 1.° del presento mes, del General Jefe del ar
4enal do Forrol, quo eleva a este Ministerio expe
diente acompañado do duplicada relación yalora
da, interesandg el aumento al inventario del bote
automóvil de la Comandancia de Marina de aquel
puerto de 20 metros do cable de acero extraflexi -
ble de 20 milímetros, con un valor de treinta pe
setas, S. M. rI Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.« Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento que se solicita.
Lo quo de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. El para su conocimiento y efec
•
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1919. a
h;) Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•'08( M. Chaedlz.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor ventral de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de FoP,Tol.
•••111■11111111~—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación,
fecha 1.° del presente mes, del General Jefe del ar
senal del Ferrol, que eleva a este Ministerio ex
pediente acompañado de duplicada relación valo
rada de efectos que interesa sean baja al cargodel contramaestre y en el inventario de la corbeta
Nautilus, y cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
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.2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 13 de diciembre de 1919. •
El Almirante Jefe del Irmado mayor ventral
JOR4 M.a Chlicón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
de refereneisa4
Relación de los efectos rjac se dan de baja en el ineentario




30) Treinta colchonetas para marinería.
30) Treinta fundas de lienzo blanqueado para las col
chonetas.
30) Treinta parches de lona para las colchonetas de
lamarinería, cosidos a ellas.
30) Treinta parches de lienzo blanqueado para las
fundas de íd.
1) Una estacha de cáñamo de 290 mm. y 2C0 metros.
2) Dos cadenas de hierro de 16 mm. y 130 metros
(a 65 m. cada una en 8 ramales) para coderas.
2) Dos boyas de cobre para orincar anclas.
1) Una caja completa con sus roldanas y teleras para
el telégrafo.
1) Una funda de lona para la caja de id.
448) Cuatrocientos cuarenta y ocho metros de beta
blanca tejida de 35 mm. para drizas1
■■■-•+•^- ■.■•■•••■••••■•••~1~1111~4~111~~~!+.■..rem..-....---...
Construcciones na lía les
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la petición formula
da por D. Antonio Pérez del Río, y que acompaña
a las cartas' oficiales números 2.418 y 2.755, fechas
22 de octubre de 1919 y 6 de diciembre actual, res
pectivamente, expresando su deseo de que se le
conceda el derecho a prestar examen de las mate
rias a que se refiere el art. 2.° de fa real orden cir
cular de 6 de noviembre de 1918 (1). 0. núm. 258),
o sea, Aritmética, Algebra, Geometría y Trigono
metría rectilínea, a fin de poder obtener el ingreso
como alumno libre en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que no funcionando en la actualidad
ningún Tribunal para ingreso en Academias de Ma
rina, ante el cual pudiera el referido D. Antonio
Pérez del Río prestar el examen que interesa de
las materias a que alude, habrá de esperar a que
se verifique una convocatoria a exámenes, en los
que el interesado podrá tomar parte formulando
en esa ocasión, a la que se dará la debida publici
dad, la solicitud expresiva de su deseo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en este
Ministerio por consecuencia do la instancia fecha
19 de mayo último, promovida por el contratista de
las obras de construcción de un edificio con (testi
no a Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada en Ferro!, y cursado a este Ministerio por.
el Estado Mayor de dicho apostadero en 7 de junio
último, en solicitud de que por las razones que
alega se tenga por designado para representar ad
dicho contratista en el acto de la ocupación -de .clí -
cho edificio a don D. Francisco fiellín Navarro,
S. M. el Rey (q. D. g.), después de.oír los informes
emitidos por los Centros competentes de este ,Mi
nisterib, y de cónformidad con lo propuesto por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del, Pro
tectorado en Marruecos, se ha dignado disponer
que nada tiene que oponerse a la ocupación del ex
presado edificio en el estado en que se encuentra,
la cual se ha verificado cumpliendo todos los re-.
quisitos legales, y por consiguiente, procede apro
bar el acta de ocupación levantada en '5 do junio
último y unida al expediente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci- •
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
. años. —I/adrid 8 de dickmbre de 1919.
El General encargado del debpaclio,
jOgé M.a Chaffin. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Forro'
Sr. Asesor general de esto Minílterio.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—•••1•■■41114111111•■••
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
don Juan Ramón y Sena, Ingeniero del Ejército,
concesionario de las obras de construcción de un
cuartel para la Base Naval de Rios (Vigo), en SOii
eituel de una prórroga do cuatro meses, a contar
del fin de noviembre próximo pasado, por haber
justificado serle imposible hacer la entrega en al
plazo por el cual se comprometió, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con los distintos informes
emitidos pot. los Centros de este Ministerio, _Comi
sión inspectora e Intendencia general, ha tenido a
bien disponer se le conceda. una prórroga de dos
meses, a contar desde fin del pasado mes, para la
entrega del expresado cuartel..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 8 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.a Chacénz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Jefe de las Bases navales do Vigo Marín y
Arosa.
Sr. Interventor civil de Gueria y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del .11inIsterio de Manila
•
